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OFmn DE COLOCnCIÚN OBRERn DE JMCn
Cumpliendo lo dispuesto por IEI le~ se Mee sa-
ber El todos los Patronos residelltes enesta Ciudad
la obliKación que tienen de <t,iI<igirse 8. la Bolsa
del Trabajo ¡n¡¡taIElda en ¡", Casa Ayuntamiento al
necesitar empleados, IguEltmente se hece .!Iaber
a loa obreros C\eben acudir a dichEl oficidll para
pedir trabajo. ya que el incumplimiento de lo man-
da(lo upone 8 ser sancionado.
Jaca 21 Sepliembre lQ38.-fII Ano Triuufal.
La Comisión Inspectora;,
ofrecen su labor dp.sinteresada. Ahora es
el público al Que le corresponde, en pri-
mer lugar llenar completamente el Teatro
y una vez celebrado el espectáculo ofrecer
sus mueSlras de cariño 'i benevolencia a
los artistas que en él toman parte. Serán
dos actos de patriotismo y delicadeza que
nuevamente habrá que agradecer tl los
buenos ¡acetanos y demás vecinos de la
ciudad.
Resta hacer presente la gratitud de
quien esto escribe hacia las señoritas que
haciéndose eeo del llamamiento Que hice
desde el micro del Teatro, se presenta-
ron para ofrecer su valiosh:ima coopera-
ción, poniendo a disposición de los orga·
nlzadores de este festival, sus muy esti-
mables conoclmier.tos artfsticos. Inacias
a los cuales se ha llevado a feliz término,
de una manera brillanlfsima una parte del
programa. Dios y España se les pague.
Las localidades se expenden en Canta-
durla de 11 a 1 hoy jueves y mai'lana vier.
nes en Taquilla. La función dará principio
mai'lena viernes, a las diez y media de la
noche.
La Empresa del Teatro ha preparado
para los dfas 1, fiesta del Caudillo, }'
dla 2 domingo, unos programas cinema-
tográficos de gran éxito. con el aliciente
de que ambos son hablados en español.
Las sesiones para estos dos dias. como
en lodos los festivos, serán dos de tarde
y una de noche; la primera sesión a las
cuatro y en la cual tienen enlrada gratis
todos los hospitalizados y heridos que
presenten en la puerta a los empleados de
la Empresa la tarjeta de cartulina que
deben tener en su poder y que les acredi.
ta su condición de hospitalizado de uno
de los hospitales de esta Plaza. La aira
sesión será a las siete y cuarto de la tarde
y la última de la noche a las diez y media
en punto.
La Empresa del Tealro hace presente a
los Srs Socios del Casino cLA UNION
JAQUESA. que eslos si~uen disfrurando
de ENTRADA GRATIS al Teatro, los
domingos TERCERO y CUARTO de ca·
da me~, cuando haya especláculos (ille.
malográficos eu aquellos dlas, y teniendo
este priVilegio solo en lil primera sesión¡
pero si alguno de estos domiltgos hubiese
otra clase de espectáculo dicha concesión
obsequio. deja r1e lener efecto al no cele·
brarse sesiones cinematográficas.
BOBINADOH
El Teatro y los dos dfas festivos
AMPLIFICADOR PREVIO




Ante el gran festival que m'lnana ten-
drá lugar en este Teatro. para recaudar
fondos para la suscripción (pro Acoraza-
do España), hay una espectación, en el
publicó, pocas veces conocida. Y es que
si de por si fuese poco el aliciente patrió'
tico de la fiesta hay otro muy grande, dig-
no de tenerse en cuenta y de merecer gra-
titud por lodos los que sienten amor por
España. Este aliciente es el ramillete de
abneg.Jdas, Iindlslmas y muy españollsi·
mas señoritas qte con un eUlusiasmo sin
limites se pre.o:;taron desde el primer mo·
mento de lanzarse la Idea de este festival
para tomar carte en él; su cooperarión de·
jará recuerdo en jaca ya que los diferentes
números de danzas españolas que ejecu-
tan, bajo una acertadlsima dirección téc-
nica, son merecedoras de grandes ovacio-
nes. Que sin duda el públIco no ha de es~
ca~r.
También Ion dignos de esta gratitud,
los siempre buenos aficionados al arte dé
Taifa que Interpretarán diferentes saine·
tes, unos de eostumbces baturras y otro
de ambIente madrUeno, lo cual hará las
delicias de la concurrencia.
El espectáculo en conjunto seré una
cosa variada. hay de todo: cantos, bailes
de conjunto. duetos, danza espa¡)ola, re·
citales, sainetes eet. ect., lo que se lIamq
un espectáculo dinámico para todos los
gustos. Todo ello presentado con la ma·
yor buena voluntad, entusiasmo y patrio-
tismo para conseguir el fin propuesto¡
allegar recursos para la suscripcion (pro·
Acorazado Espa¡)a). 40S organizadores
del festival, y lo~ que en él loman parte,
tan amplios y tan sinceros, en aquella su
risa sencilla y dulce de niño grande.
Yen cuanto a valiente... : lo dijo elle·
gionario. (El hombre más valiente de toda
la B'\ndera). ¿Quién podrá dudar de lo
que decía aquel hombre, veterano de la
guerra, que con él luchó y le vló siempre
en primerisima fila. dando la cara en todo
momento, siendo el ejemplo mejor par-,j
sus subordinados?
Es de imaginar el dolor ~ los que con
él ~ompartieron los azares y hoy no le
ilenen, perdido para siempre...
Capilán Marras, bueno y valiente, ale-
gre malagueño cuyo bello porvenir Quiso
el Señor cortar en flor: en la Legión Eler·
na los hombres de lu Bsndera. que te
precedieron en el sacrificio, te habrán
recibido firmes, brslo en alto, y de sus
r!.ldas gargantas habrá salido un PRE~
SENTE que h",brá eS,lremecldo al mismo
Cielo.
Heróico Capitán Marras: Desde lo alto
de lu sitial en la Corte Divina pide al
Dios de bondad protección para España,
a la que tanlo amaste, y para el Caudillo.
y también resignación para la que era luz
de tus ojal, remanso de tu azarosa vida
de bravo legionario.
Para el Acorazado -España>
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que hizo menester la presencia airosa y
jubilosa del Tercio.
Consecuencia de la charla fué rlll pre·
gunta: c¿Qulén es tu Capitán?)
y aquel hombre cuyo drama Intimo le
tenía abatanado, cuyo corazón vibró sere·
no en lal'!ces de muerte, se levantó y, rf~
gido el cuerpo, serena la faz que el amor
al jefe dulcificó privándola de su fealdad
de sus costuroues, con orgullo dijo: (El
Capitán Marras: el hombre más valiente
de toda!tt Bandf'Ta: por él nos dejamos
matar todos-o
No es ésto elogiO póstumo o composl~
clón literaria de periodista. Es, sencllla·
mente, la verdad de lo sucedido.
Marras era bueno de toda bondad. Y 10
era por que le salia del corazón, Que no
le cabía en su ancho pecho de atleta y se
prolongaba en aquellos abrazos suyos
resueltamente junto a la Causa española.
(Nosotros declaramos-decfa en su dls·
curso el ministro del Interior - que la per·
sonalidacl histórica y la libertad de la N'a~
ción portuguesa son supuestos Il:1conmo~
vibles de nuestra política, como su ambi~
ción de grandeza es deseo compartido por
nuestro corazón fraterno). El señor Se-
rrano Suñer, portavoz en ese acto del
Gobierno Nacional de España, reafirmaba
principios que son la expresión auténtica
del sentimiento espai'lol y norma de la po~
Iitica de nuestro Eslado. Contra el meZ~
quino manejo de los enemigos, que nos
son comunes, queda limpia y rotunda esta
declaración. La recia person<llidad de Es-
paña y de Portugal consiente y favorecen
la hermandad que gustosamente se cele·
braba en el dfa de ayer, con la Que ser·
vian los destinos de independencia, lirer-
tad y grandeza de los oos pueblos.
Tonos de alta grandeza y de significa~
da compenetración entre Portugal y Espa-
ña ha tenido este aclo, solemnizado des-
de los estudios de Radio nacional.
SEMANARIO INOEPENOII!:NTE
JACA: Una peseta trimestre. Ruto de Capafta 5 pesetllS 8ftO. extranjero ,tSO pcset1L5 ano.
REDACCiÓN V ADMINISTRACiÓN i
Calle Mayor, 32~o XXXII
Aquel hombre que ante m; tenía, lleva-
ba en su csra la huella caTllal de la gue-
rra: varias ricatr;ces la cruzaban dándole
u~ raro aspecto.
Sufría. y vino a mi en solicitud de ser·
\ cios.
Hablamos, Pué recayendo la ·conversa-
clón sobre la guerra, sus Incidencias y
amarguras, sus glorias y triunfos, que ya
se iban logrando en este sector, tan codi-
ciado por los rojos, que hubieron de clau-
tlcar ante la infranqueable barrera de he-
roismo y estoicismo que les opusieron
nuestros hombres, viendo así frusl,ado su
, ropósito de abrir una puerta más que les
Pusiera en comunicación con su aliada
Francia Era cuando el empujón bolchevi·
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalrsimo, correspon-
dIle D! ditl de hoy.
En el Ebro. a pesar de que el rempufal de lluvia no ha permitido operar aclivamen-
le, se ha recliflcaJo ligeramente nuestra Unea a vanguardia, cogiendo al enemigo un
lón antilanQue en perfecto esll'ido y diverso material.
También se han rechazado algunos conlraataques de los lojos que han sufrido mu-
:5 pérdIdas.
En el sector de VI ver, f~eme de Castellón, no sólo se ha rechazado un ataque
( sando al enemigo muchos muertos sino que éstos han sido recogidos ~o: nuestras
lr( íJas, en un reconocImiento llevado a cabo a vanguardia de nuestras pOSlc'ones..
En el sector de Bé'mez, también se han rechazado dos ataques con muchas balas
P fa el enemigo.
En los demás frentes sin novedades dignas de mención.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mayor, f8ANC!SCO MA.RT'N Mo~
¡U'~o.




En cO(lmemoración de la gesta del Al·
( r de Toledo, se celebró e.1 martes un
a de amistad Hispano· Portuguesa, Que
nido la málima resonancia. Pronun-
e ull imONlantisimos discursos el =:1:-
cel ntisimo seno; Minislro del Interior, el
E bajador de Portugal y el defensor del
A ázar, General Moscardó.
:::0 esta fecha, hace dos años que fué
f iosamente liberado el Alcázar de To·
'J, sirllbolo Jel heroismo y genio de la
r j hispana. Los primeros alienlos que
;a1On a los sitiados del glorioso recinto
ron las emisiones extraordinarias de
([,ddio Ctlolb Portugués) que todas las
'ches daba cuenta de las fuerzas expe·
e clonarids de Marruecos y animaba a los
t -óicos sitiados a persistir en su gran·
11 osa dtf~nsa hast-l la llegada del Ejército
h'ador.
En la fecha más señalada de tantas co~
l!) tiene esta guerra se ha buscado la
o asión de exaltar el sentimiento de amis-
I fraterna can Portugal, con este pueblo














































































































un comedor y una jaula gran'







pérd'lda de un bolso de lIlano con Vllrll!llaves. Se rllega sea devuelto ~c
el Hotel La Paz donde se gratIficará.
Tip Vd8_ de R. Abad Mayor 32 - JfCJ
Gobierno Militar de Joco
5Y5CKIPClON P~O-"COKftZ"DO mftRft
•
De orden Superior, continua abierta la Su,.
cripción citada y se admiten don8tivos en las Ad·
ministraciones de la Prensa Local. en la Dep'lsl
tarfa del Ayulltamiento de esta Ciudad y en la8
Alcaldia~ respectivas de los pueblos del Partido.
A YUNTAMIENTO DE CANPRANC
PARTIDO JUDICIAL DE JACA
RelacIón de. la f(!c(wdacuJ" hecha el/lre los Ot·
cilIOS de eJW! poblado pora la Suscripción «Pr,,·
Acorazado España». -
Don Enrique MiKuel. 5 pesetas; don Anton
Galtier, 5; don Fausto I¡!:uácel, 5; dOi'lll Conce
clón Perie!. 1; don Jose Benedé, 2; don PranC".is Al
Tolosa. 2; don Benito Corral, 1; don Hilari" B .
rau, 2; doi'l~ Laura Manaco, 1; don Cllrlos LUlIJ.
1:1; don Manano Morraco, 5; sei\llra de Vego, "
don Manuel Lorés. 1; don Ricardo Husillos, .¡
don Ernesto Fondevilla, 5; dolla Concepción
Tapia, 1; don Gerardo Alvaro, 0'50; don Man' I
Marlinez. 2; don Pedro Coduras, 2; doña El .;a
fn ijó, 1; don Venancio Vizcarra. 1; doña Vicl .
rina Gómez, 1; don Manuel Casbas, 5; don G .
lIermo Pellicero, U'75; don José Torralba,O·r
don Manuel üavln, 0'50; don Pascual Oliv,
O'SO; D. Luis AZÓII, O'SO; don Pedro Calvo, 1; d JI
Lon:nzo Arnal. 0'25; don Juan Climente, O· ,
don R. Herrezuelo, 0'50; don Fausto ¡\1.ltyor
0'25; d.n Severino pere!., 2; don Marcel o
Obón, 1; don Lucio Li!dx)Ra, 1; dOi\a Marcel 11
Adn. O35; don Francisco Arnaiz, 1; don Mate
Mateas, 2; don Estanislao Gómez, 1; don Anlol
Gardo, 1; don Tomáll Alvira, O'~O; don Vice~
Cazcarra, 1; D. Pascual Gargallo, 0'50; don'
~isamón.0'25; D. Manuel uit, 1; don D. Juan
1; doi\a Maria Pardo, 0'20; don Pedro Mur. O'
don Anlonio Cominges, 0'40; doi\a Emilia En~
2; dt;>n Anto~io Gil. 1; doaa Asunción Aso, 5; d •
C811l1do CaJal, 2; don Antonio Sánchez 2· d
romás SAnchez, 2; don Rafael CasaJús: 2;' d lA
Santiaf(o Izuel. 1; don BIas Ezquerra, l. ~c JI
Total 96'95.
Canfranc 23 de Septiembre de 1938..111
Triunfal ~EI Alcalde, Enrique JlfiglleI.
pastos sin pacer en verano, !le arrienda'los de la Carrosa y Salamalla c,,·
ca de Anzánigo. Razón el Guarda de la fincaD
en JaC8,Echegaray, 11.
Se arr,'enda local almacén. Informe!en Mayor 20. 2.~ Jaca,
IACE1ANOS:
EIJ.o de Octubre DlA DEL CAUDI·
LLO se celebraran varios actos públic05
en honor del Generalisimo Franco, Sal
vodor de Espoii.a. ¡Acudid a ellos con
toda entusiasmo, para testimoniarll
vuestra adhesión!
Delegación Local de Propaganda
Por el Gobierno ,ltUllar de esla Plaza han sido
~ntregadas en III Sucur 'al del Banco de Aragdll
a /aror del &nco de E.spaiía las canlldades q/l,
a COlllilUlacidll s~ expresan recaudadas durallle
el mes de la fecha para la Suscripción ..Pro·Aco-
razado España»
Gobierno Mililar de Jaca, por !8lvoconduclos
500 pesetllS; Gobierno .\\itilar, por liquidación d~
la hoia laca Española. 795'10; recaudado en 'i
periódico LA UXIÓ:-;. 17; recaudado en el periódi-
co El PiriMO Aragones, 30; recaudado en ei
Ayuntamiento de Jaca. de 103 Juz~adosde Santl,
Cilia y Binies, 7'50; recaudado del vecindario d·
Hecho,OO'JO; recaudado del vecindario de Can-
franc, 00'95. Total 1512'85.
La cantidad de '2.38,3'30 pesetas recibida en este
Gobierno Militar procedente de la liquidación de
la Injojaca Española hll sido distribuida en la
forma siftuiente_
Sl18cripdón "Pro-Acorazado Espa-
na» _ . 795'10 pi!..
FrentC!lY Hospitales 794'10 »
AUllilio Social.. _. _ _ _. 794'10 »
Totsl , 2.38i'JO
carii\o en las almas,
fervor en sus labios ...
Con cuanta 8legria
marcharon al campo...!
lEs que estaba el Caudillo delante!
¡Guiabale9 franco ... !
¡El que quieren obreros y pobres;
El primer espaflol. El soldado,
que sonrle en la linea de fuego,
el que besa la Cruz humillada.
El que siente la pena de Espai\a ...
El que llora con lodas las madres
que tuvieron un márlir >ioldado.
El que quiere que sea la Patria
como fuera otros ~ig'os pasados,
cuando habla ~ig"antes Javieres
'i Teresas de amor endio!>8do;
y cultura sublime en las aulas,
y Granada y Nebrija y Pizarro,
y Gonzalo de CMdoba y Tercios,
'i labriegos que al par eran 88ntoll.
Ese es el Caudillo de España ... !
iEsa es la semblanza de Franco!
Ese es el soldado que quieren
como a padr~ los buenoa soldados.
iCapitán de los Tercios de Espai\ I!
Los valientes están a lU lado,
los que estáll en la lucha venciendo,
los que están en los campos triunfando.
Como a padre te envian un beso,
por la pluma del pobre soldado.
Es un beso muy puro que lleVA
el aliento inmortal, de los idos
al cielo. valientes luchando,
y el anhelo giRante de todos
los Que estamos a España salvando;
la ternura de madres que esperan,
IR .ración de la Virgen del ChlUstro,
la ilusión dellabricgo humildico
cuando guia la yunta cantando,
y el amor de la Pafria que quiere,
regalarle este beso a su FRANCO
IAntE GARCJA ROYO
laca.-Hospital, Grupo E!>colar
Se arrlend"'n las hierba.s (o paslos)
~ de la pardIna de Lores
téf"mino deJavierrellllre, propiedad de don Ra-
miro Valdés. Para informetl dirigir8e al citado
pueblo.
un mismo H~Jltimienlo de aprobación a
todos los sectores de la mayor(a y de la
oposición, leslimonia la enorme irnror-
tanda que se alribu}e a la jornaJa de
hoy en Munich_
Igualmente en Parfs, cuando estilba
anur.ciada ulla alOCUCIón del señor O.-\Ia-
dier al pueblo francés, la invilación del
Fuhrer produce un efecto sensaclO'I'll.
siendo rápidan,ente dIvulgada por el jefe
del Gobierno.
El ambiente se ha serenp.do en las lilti·
mas horas, entre viéndose g:randes Dosibl
lldades de Que quede zanjado por V{HS
pacfficas el problema de la reincorporación
a Alemania de los tenUorios OCUrJol1os
por la minorfa de los sude tes.
La buena voluntad parA librer al mundo
de olra guerra se ha manifestado en la fe-
lic{sima gestión de Mussolini. en la acep-
tación de Hitler y en las rápidas InvJtacio
nes al primer ministro británil.-o y al ¡l"fe
del Gobierno frances
Al margen de esta reunión Quedan los
soviets, cuyos agentes en las ilaciOnes
europeas han andado incansables en el
siniestro menester de perturbar IlIs «JO
ciencias saboteando los nobles intentos de
conservar la PAZ.
•••
ICapitán de 1M Tercios de Espai\al
lSublime soldado!
¡Vencedor de las hordas sin Patria!
¿Quien dió impulso a tu brazo esfonado?
¿Quien tu m~nte nimbó de clarores
en la fecha que abrióse marcando
una ruta de fe 'i esperanza
para unir el Pre$Cnte al Pasado ...?
Fué la Patria, que vlstela Iriste,
el Aliar que mirástelo hollado;
el Taller que era ~ermen le odio,
el Ho~ar de pasiones minad 1,
lo mejor de la Patria, proscripto;
lo mejor de la Patria, ultrajado;
neftado lo excelso.
pisado lo Ii8nto...
Todo eso, graMd( en tu mente,
removió tu fervor de soldado,
impulsó tu ternura de hijo,
sublevó tu fervor de cristiano,
y ,,¡3or Dios a salvar a la Patriu
fue tu grito de guerra, y al lado
tuviste los buenos,
que en silencio sufrian llorando;
tuviste 105 pobres
que justicill esperaban en vano;
las almas humildes,
los pechos honrados,
los que anhelan la Patria espai\ola
purll y limpiA de todo pecado.
Todos ellos, conti~o fl la lucllu
sin pensar en dolores Illllrcharon,
y con sangre lllVaron las mAnchas
que la Espafla tenlo y besaron
con fervur 8in i~ual este suelo,
18n noble, tan bello,
tan puro, lan santo;
ofrendflronte el oro de nupcias.
el amor del hijuelo adorado.
de la madre el fervor regalado;
y 8 tu vera, sonaado laureles,
se fueron cantando
porque Espalla I\amóles y habfa
bravura en sus pechos,
vulor en sus brazos,
HORAS SOLEMNES
cHeraldo de Aragón» pone a las horas
de emoción Que Europa vive el siguiente
comentario:
La reunión Que hoy celebran en Munich
los señores HlUer. Chamberlain, Mussoli-
ni y Daladier, es el Acontecimiento más
sensacional de tantos como ha regIstrado
esta etapa inlensísima de trabajos diplo·
máticos encaminAdos a evitar la guernL
En una situación fnmcamente grave como
111 atravesclba Europa, esta convocatoria,
patrocinada por MllssoHni e inmediata-
mente acepta(]a por Hitler. ha aliviado la
ger,eral pesadumbre hRciendo renacer el
optimismo respecto a la posibilidad de un
arree;lo pacifico de lu cuestión de Che·
coeslovaquia,
Hor&s antes del plazo que el Fuhrer ha-
bi'J detl;'rmimll.lo para proceder a la movl·
Iización general militar y civtl, el Duce ha
obtenido de la buena disposición del Can-
ciller alemáll un aplazamIento de la medl·
tla al objeto de intenlllT este definitivo es-
fuerZO. RápidAmente el señor Hitler ha
cursado las invitaciones a los sellorp.s
Chamberlain y Deladier notificando su
acuerdo r:on el primer ministro italiano
sobre la conveniencia de esta entrevista
histórica _
La noticia llegó a manos de Chamber-
lain en plena sesión de la Cámara de los
Comunes, cuando hAcfa e%posición al
Parlamento inglés del estado del proble-
ma. La ovación cerrada con que se aco-
gió aquella iniciativa, confundiendo en
EL MOMENTO INTERNACIONAL
A nuestro Generalísimo Franco
1.0 DE OCTUBRE DIA DEL CAUDILLO
¡Jrimores
y aun es preciso decir que. en este libro, al
pJuma d~ Cllstro Albsrr{¡n se estremece, como
Ima bandera de la Cruzadll, con lliByor emoción
¡¡ue en los ()\ros libros.
Su prosa es más IUllIinoafl y más rica. E~, sobre
lode, más viva. Alienta en eQa el alma de los he-
roes y lu enciende el hervor de la sanp:re de los
m{¡rt!res.
De IBl manela de$cribe 105 martirios que el lec·
tor, cuando se dll cuenta, se siente trasladado a
III esccnll Y no lee 8U relato; los ve, asiste a
ellos.
Precio: Gpesetas - Por correo, 6'00.
Pídllile al autor, Palomino, 2. Salamanca.- Es·
paña.
Que Cortejo es este
El cortejo que por e"te libro de~fila eOl el de los
uros ¡¡::lorio'lO"l Pallldines de la fe )' de la Palria
que han arrebnlado con su sanjUe el Cielo triun-
fal de la Cruzada eOlpanola. La muerte de cada. uno
de ellos ha. hecho en e-tR! páKina uroa Vlnela
d.: tiBn¡(re y de oro, el'tremedda de heroismos y
I e~plandL'Cienl<' de santidad.
Espdña
LII primera mártir y la primera heroina Que
ajrl.arece en el libro e;¡ t:spaña. Espafta, descoyun-
laJII sobre el pOEro de bLls frentes de ¡(uerra. Es·
raM , tlrlurada cllllquellospa<l'J ls de Ira~edia ...
c-paña martirizada en ~u alma de madre que se
queda ;lin hiJO!'. Esp...na, scmbradll de huesos y
regada de ssn¡l;rc...
El primero
Abre el c(¡rteio la figura sei'lera d~ Calvo Sole-
lo. Sobre '111 cad(aver. como si fuera el Evangelio
de [¡I Patrtu, vibran unos iuramentos sagrado~.
Lo'> jurdlHclltoslle hall cumplido y su cumplimien-
to hu sido 111 Sdlvación de Espai'l8.
rlcsplandor dI:: uniformes
y pdSlln los que traen el brillO de su heroismo,
IllCZClllUO con el re~pl!lndor d~ :iUS militares uni·
fvrme.... Teniente Pascua, Capitán Ramos, Ca-
pitiÍn Murga, COlllllndBnle AngJada, José Javier
y Garlos ¡Je Lllrrucell, Fernando Vidal I~ivfls,
uuquc dc Ferm\n Nnflcz. Marqués de Monaste-
rio, FcrnJndo BlIsll!rrcchc, Raille! Cervera. Co-
mandante Barreto, Javi~ .. Quiroga, Cándido
Perez.
Paladin~5 de Dio:s caballeros de Es·
palla
Luego, los que, al morir. para vencer 8 los
enemigos de Oio.ll 'j a 108 de c.Ilpafla, alzaron en
allo solrunente ~u le y su eSp8.flolidad.
Victoria Diet. Bartolomé Blanco. Vi . Jr Pra-
delll. Conde de Plasencia, Honorio .\\aura, Ma-
merlo de Allende, Luis Moscardó, Julián Martin-
Ayuso...
Palmas y COronas
Luego, los que llevan en sus manos palnllls sa-
gradas 'i en ~u frente coronas sacerdotal s...
OnCe Ub~poR, Pedro PO\'edll, José Polo Bemto,
Juan J'oh:sonero, Mariano Guerras, Liborio Gon-
llilez ...
Dios con nosolros
y, por fin, como 13 f(uerra es Sanla 'i en ella
Dio... ha edado con nosolros, con los héroes y
cqn l'ls marlir..s, pü>;8 tambi"n el Sumo Capitán
de todo'l lo.:! héroe! y el que es Cabeza de todos
los m¡lrtircs ... Y la Virq::en ,\1.aria Madre de to-
dos y Rl!ind de 10dO$. el Corazón de Jesus, fusi-
lado en el Cerro de los Angele9 ... La Virgen del
Pilar, bombardeada ...
Homenaje y Reivindicación
El autor ha e,crito esta!! paginas coo amor. Sil
Diurna C~ aquella millma que en tI?:1 Derecho a la
l~ebddi8 gnlaba l1amdndo 8 esta guerra ... Y
que, Ahora, enardecida y lI~rade( ida, ha querido
..:n este huro rendir su homenaje a los heroes y 8
los marlire.. qUI: lb; respondieron lila llamada.
Ha qUilrÜJo.adcnÚl'l,Castro Alb!lrrán en esle
libro relvllldicar }' decir al mundo llna I1:ran ver-
dad :¡ue ha sldu tan udulterada: la l1:f1ln verdad
de lo que hAn ..ido ellos y de 10 que hemos sido
IIO~OfrU.', en e~ta üUlOrrll. Frenle al crimen. fren-
l~ :l 1<1 slllvajadu dI: ellol, se levanta lo heróico y
lo sublime de nUl!9tr09 heroes y de nuestros már-
IIres.
Lecc,"ones de Iaquig,"Ii~(delCon~reso) SlSt~­
lila cMrtrIÍ \\adrileña») y mecanografia en
teclado Universal. Clases por horAS. Oiri-
glr~ a Id Cil\li:l Costa (antes Sül) 8 2.°.
ESTE ES EL CaRTEla.....
IIEROE, y MARTlRES DE LA
CRUZADA ESPAÑOLA
por
A. DE c~snw ALflAllllAN
.\\AGISTRAL DE SALAMANCA
CASTRO ALBARR<\N acaba de publicar su
(iltimo libro. Es IIn libro subre la f!:uerra, pero es
un libro de paz. Su titulo es bello y su¡¡::estim:
E.~te (',_ 1'1 Cortejo ... -Heroes y .\ftirtires de la
Cruzada l;~p,"iolo.
